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Abstract  
Background: Exponential growths of population and urbanization, and the development of social 
economy have resulted in an increase in the amount of MSW generation throughout the world.  
Objective: The present study aimed to survey qualitative and quantitative analysis of solid waste in 
Shiraz city and comparative these results with the world scenario of solid wastes generation for 
improving the sustainable management of solid waste.  
Methods: This cross-sectional study was conducted in 2014 in nine municipality regions Shiraz 
with a total population of approximately 1,549,354 people. Basic data was gathered through Shiraz 
waste management organization. Then generation (per capita) and constituent percent of the solid 
waste were evaluated based on the sampling and field analyzing from reliable guidelines. Data were 
analyzed with Stata-13 and Excel statistical software. Kolmogorov-Smirnov test used for the 
normality of variables. Means were compared by Student T test and Mann-Whitney test.  
Findings: The rate of solid waste generated in the Shiraz city was 222.65 kg per person per year in 
2014. Statistical analysis showed that the variables of organic materials, paper and cardboard, glass 
and metal between developed and developing countries were a significant difference (P<0.05) while 
plastics and textiles and were not significantly different (P>0.05). 
Conclusion: Solid waste per capita in Shiraz city (about 600g/day) was near to the average amount 
of solid waste generation in Iran and other developing countries. Due to the high content of organic 
material in municipal solid waste of Shiraz, minimization of these material and separation of dry 
and wet solid wastes must be noted from the people and municipalities.  
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 ﺪهﭼﮑﯿ
 ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.  در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﻘﺪار اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺒﺐ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ، اﻓﺰونروز رﺷﺪ :زﻣﯿﻨﻪ
 ﭘﺎﯾـﺪار  وﺿـﻌﯿﺖ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ  ﺑﻬﺒـﻮد  ﺟﻬـﺖ  ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺷﯿﺮاز ﻫﺎي ﺷﻬﺮﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻫﺪف ﻫﺪف:
 .ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻮد
ﭘﺎﯾﻪ و  اﻃﻼﻋﺎت واﻧﺠﺎم ﻧﻔﺮ  1/945/453ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﺮازﯿي ﺷرﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدا 9ﻣﻨﺎﻃﻖ در  3931در ﺳﺎل  ﻣﻘﻄﻌﯽ -ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ: ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺑـﺮداري و دﻫﻨﺪه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺑﺎﻟﻪ و درﺻﺪ اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞاوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز اﺧﺬ ﺷﺪ. ﺳﺮاﻧﻪ 
ﺑـﺮاي و  آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮاف اﺳـﻤﯿﺮﻧﻮف  ﺎ ازﻫﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮدن ﻧﺮﻣﺎل ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.ﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﯾﺶاﻧﺠﺎم آزﻣﺎ
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪو ﯾﻮﻣﻦ وﯾﺘﻨﯽ ﺗﯽ اﺳﺘﯿﻮدﻧﺖ  ﻫﺎيآزﻣﻮنﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز از ـﻣﻘﺎﯾﺴ
ﻫﺎي ﻣﻮاد ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ. آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ 3931ر ﺳﺎل د ﻧﻔﺮ ﻫﺮ ﺑﻪ ازاي ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 222/56ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز،  ﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
، ﭘﻼﺳـﺘﯿﮏ  در ﻣﯿـﺰان  ﮐﻪ( در ﺣﺎﻟﯽ<P0/50داري داﺷﺘﻨﺪ )ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽﻫﺎي در و ﮐﺎرﺗﻦ، ﺷﯿﺸﻪ و ﻓﻠﺰات ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮر آﻟﯽ، ﮐﺎﻏﺬ
 (.>P0/50) داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ...
( ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي در اﯾﺮان و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﮔﺮم در روز 006ﻟﯿﺪي ﺷﯿﺮاز )ﺣﺪود ﺳﺮاﻧﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﮔﯿﺮي: ﯿﺠﻪﻧﺘ
و ﺗﻔﮑﯿـﮏ  ﺳـﺎزي ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻫـﺎي ﮐﻤﯿﻨـﻪ ﺷﯿﺮاز ﺿﺮورت اﺟﺮاي روشﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد آﻟﯽ در ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي 
 ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.ﺗﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻃﺮف ﻣﺮدم و ﺷﻬﺮداري ﺎي ﺧﺸﮏ وﺴﻤﺎﻧﺪﻫﭘ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﮔﺮاﯾـﯽ در ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑﺸـﺮي اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿـﺖ و ﻣﺼـﺮف      
ﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻي ﭘﺴـﻤﺎﻧ 
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧـﯽ زﺑﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ (2و1)ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮاﺗ ــﺮ از ﻇﺮﻓﯿ ــﺖ ﺟ ــﺬب در اﮐﻮﺳﯿﺴ ــﺘﻢ، ﻧﺎﮐ ــﺎﻓﯽ ﺑ ــﻮدن 
ﻫﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻓﻦ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﮔﺴﺘﺮش رﻫﺎﺳﺎزي زﺑﺎﻟﻪ
ﻣﺤﯿﻂ، ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺮاﺗـﯽ ﺑـﺮاي ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ، در 
ﺑﺮاﺳـﺎس  (1-4)ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. 
ﺷﺪه در زﻣﯿﻨـﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ و ﻣﯿـﺰان ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺮآوردﻫﺎي اﻧﺠﺎم 
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺮخ 
ﺗـﺎ  2 وﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ  در 4/5ﺗﺎ  3/2 رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ
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ﺑﯿﻨـﯽ ﺗﻮان ﭘـﯿﺶ ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي در در درﺻﺪ 3
 72 ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺑـﯿﺶ از  0502 ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل
، اﯾﻦ 0991 ﺳﺎل ﺮﺳﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﻦ در ﺳﺎل ﺑﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗُ
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ،  در (5)ﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺗُ ﻣﯿﻠﯿﺎرد 31ﻣﯿﺰان در ﺣﺪود 
ﻦ ﺗُ ﻣﯿﻠﯿﺎرد 71در دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي
در ﻣﺤـﯿﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺑﺎﻻ و ﺧـﺎرج از ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ دﻓـﻦ 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷـﻬﺮي در  (6)رود.ﺷﻤﺎر ﻣﯽزﯾﺴﺖ ﺑﻪ
ﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮ
و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮي ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤـﻮده زﺑﺎﻟﻪ از ﻣﺒﺪأ 
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﮐﺸـﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﺳـﻮﺋﯿﺲ و 
درﺻـﺪي  09ﺗـﺎ  08 آﻟﻤـﺎن ﺷـﺎﻫﺪ ﺟﺪاﺳـﺎزي و ﺑﺎزﯾﺎﻓـﺖ
در ﻧﻘﻄـﻪ  (8و7)ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷـﻬﺮي ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺮدم ﻫﺴـﺘﯿﻢ. 
در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮي 
ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢﺳﺎزي روي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮ ﺑﺮﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان، ﺑﯿﺶ
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي آوري و دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه و ﺟﻤﻊ
 (9)ﺑﻌﺪي اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ.  ﻫﺎيو ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ در درﺟﻪ
 48دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ ﮔﺰارش
درﺻﺪ  6ر ﺣﺪود از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮي دﻓﻦ و ﺗﻨﻬﺎ د درﺻﺪ
             ﺧ ــﻪ ﺑﺎزﯾﺎﻓ ــﺖ و اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻣﺠ ــﺪد از اﯾ ــﻦ ﻣ ــﻮاد ﺑ ــﻪ ﭼﺮ 
  (01)ﮔﺮدﻧﺪ.ﻣﯽﺑﺮ
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ در در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ     
آوري ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺟﻤﻊﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﺟـﺮاي  رﯾـﺰي و ﺗﺎ اﻟﮕـﻮي ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺑـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺷﻮدﻣﯽ
ﻫﺎي در ﮐﺸـﻮر  ﺎﻧﺪ را ﻓـﺮاﻫﻢ آورد. در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤ
 دارايﺷﻬﺮي  ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﺣﺎل
 ﺷـﻬﺮ  ﯾﮏ و ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻠﯽ ﻫﺎيداده و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮده ﺳﺎﺑﻘﻪ
 (8و7)ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ. اي ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎراﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺰرگ
داﺷـﺘﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﮐﺎﻣـﻞ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ اﺟـﺰا ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ و 
 ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗـﺪوﯾﻦ  ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﻧﺮخ
ﻫﺪف از  (11)ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﭘﻮﯾﺎ اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎب
و ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺟﺎﻣـﺪ  ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾ
ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺷﻬﺮي در ﺷﯿﺮاز، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺒـﻮد ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ 
 از اﺳﺖ. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي در ﺷﯿﺮ
 :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
در  3931در ﺳ ــﺎل  ﻣﻘﻄﻌ ـﯽ -ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽﻣﻄﺎﻟﻌ ـﻪ اﯾ ـﻦ     
ﻧﻔـﺮ  1/945/453ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﺮازﯿي ﺷرﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدا 9ﻣﻨﺎﻃﻖ 
در ﺣﻘﯿﻘـﺖ  ﺑـﺮداري ﮐـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾـﻦ . ﺷﺪاﻧﺠﺎم 
ﮔﺮ ﮐﻞ زاﯾﺪات ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن آوري ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺨﺸﯽ ازﺟﻤﻊ
 ﺑـﺎ ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﻫـﺪاف ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺮح ،ﺑﺎﺷﺪﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ
، ﺑﻪ ﺗﻌـﺪاد و ﺗﻨـﺎوب ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ، ﻣﺮﮐﺐﮔﯿﺮي ﺑﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺎه ﺳﺎل ﻣـﺬﮐﻮر(  21ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در )ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎل
آوري، ﺟﻤـﻊ  اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺎي ﻣﻮردروشﮔﺮﻓﺘﻦ  و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ در ﻧﻈـﺮ 
ﺎﻧﺪ ﺷـﻬﺮي ﭘﺎﯾﻪ و اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺴﻤ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
داري ﺮآوري ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻬ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﺟﻤـﻊ ﺧﺼﻮص ﻪﺑ)
( از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷـﻬﺮ ﺷـﯿﺮاز اﺧـﺬ ﺷـﺪ. ﺷﯿﺮاز
 ﻫﺎيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﻋﯿﻨﯽ وﻣﺸﺎﻫﺪه زﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ا
 ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي ﺷـﯿﺮاز ﺑـﻪ       
ورودي ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ  ﻫـﺎي ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در روز، ﻣﺠﻤﻮع زﺑﺎﻟﻪ
وﺳـﯿﻠﻪ ﯾـﮏ دﻓﻊ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑـﻪ 
و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻔﺘﮕـﯽ  ﮑﻮل ﻣﺴـﺘﻘﺮ در اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﺗـﻮزﯾﻦ ﺑﺎﺳ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ وزن ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺗﻔﺎﺿﻞ 
و ﻣﻘـﺪار وزن ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺟﻤـﻊ از وزن وﺳﯿﻠﻪ 
ﻘـﺎدﯾﺮ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺎ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣ زﺑﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﻊ در ﯾﮏ روز ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز، ﻣﯿـﺰان ﺳـﺮاﻧﻪ زﺑﺎﻟـﻪ ﺑﻪ
ﺻـﻮرت ﺑـﻪ  د زاﯾـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪي آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮا (01و9)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
م و ﻣﺎه( ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداري اﻧﺠـﺎ  21ﻣﺘﻨﺎوب )ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻃﯽ 
آﻧـﺎﻟﯿﺰ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ درﺻـﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺧﺬ و 
ﺗـﻮده ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ از اﺟﺰاي ﻣﻮﺟﻮد در زﺑﺎﻟﻪ
ﻣﻮﺟـﻮد اﻧﺠـﺎم ﻫﺎي ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞزﺑﺎﻟﻪ
ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻫﺎﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺮﮐﯿﺒﺎت  (01-21)ﺷﺪ.
، ﺑﺮاﺳﺎس ﺷـﺶ رده )ﭘﻼﺳـﺘﯿﮏ، ﻓﻠـﺰات، ﮐﺎﻏـﺬ و ﮐـﺎرﺗﻦ 
( ﺑ ــﻪ درون ﻇ ــﺮوف ﺷﯿﺸ ــﻪ، ﻣ ــﻮاد آﻟ ــﯽ، ﻣﻨﺴ ــﻮﺟﺎت و ... 
و ﺳﭙﺲ درﺻﺪ ﻫﺮ  ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﺘﻘﻞ
  (21).ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪﯾﮏ از اﺟﺰاي 
 ﺻﻮرتﺎً ﺑﻪﺮاز، ﻋﻤﺪﺗآوري ﺷﺪه در ﺷﯿﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺟﻤﻊ     
 / ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ                                          6931(، ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ 19)ﭘﯽ در ﭘﯽ 2، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ                               06  
      ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻃـﺮح ﺗﻔﮑﯿـﮏ از ﻣﺒـﺪأ ﻣﺨﻠـﻮط و ﻧـﺎﻫﻤﮕﻦ ﻣـﯽ 
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ  ،ﭘﺬﯾﺮد. ﻟﺬاﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺑﻪ
ﺪون اﻧﺠـﺎم ﺑ  ـ ﯾﺎﺑﻨـﺪ ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﻣﺮﮐﺰ دﻓﻦ ﺑﺮﻣﺸﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻣـﯽ 
، ﻣـﻮرد ده و در ﺳﺎﯾﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ﺑﻮ ﭘﺮدازش و ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﻣﺒﺪأ
ﻫـﺎي ﮑﯿـﮏ ﭼﻨـﺪ ﺗﻔ  ﻫـﺮ  .ﺪﻧﮔﯿﺮﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮدازش ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ ﮔﺮدﻫﺎ اﻣـﺮي اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺸﺪه ﺗﻮﺳﻂ دورهﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ 
ﺪارد. از اﯾﻦ ﻧﺑﻮده و آﻣﺎر رﺳﻤﯽ و ﻣﻌﺘﺒﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد 
ﻟﻌـﻪ رو اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺤﻞ دﻓﻊ ﻣـﺬﮐﻮر، ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﻄﺎ 
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
 ﻓﺎﺻـﻠﻪ  در ﺷـﯿﺮاز،  ﺷﺮﻗﯽ ﺟﻨﻮب درﺮﻣﺸﻮر ﻣﺮﮐﺰ دﻓﻦ ﺑ     
 ﻋﻠﯿﺎ ﺑﺮﻣﺸﻮر روﺳﺘﺎي ﺟﻨﻮب در اﷲ ﻣﯿﺪان از ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي 81
ﻓﺴﺎ و  -ﺷﯿﺮاز ﺟﺎده ﺟﻨﻮب ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي 4 ﺣﺪود در و ﺳﻔﻠﯽ و
ض ﻋـﺮ  در ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﻗﺮار دارد. ﺑﺮﻣﺸﻮر ﻧﺎم ﻪﺑ ايﻣﻨﻄﻘﻪ در
 25 دﻗﯿﻘﻪ و در ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ  52درﺟﻪ و  92ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 
 از ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﻣﺘـﺮ  0951 آن ارﺗﻔـﺎع  و اﺳـﺖ  ﻘﻪدﻗﯿ 24 و درﺟﻪ
ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﮐﻤـﯽ و  در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  .ﺑﺎﺷﺪﯽﻣ درﯾﺎ ﺳﻄﺢ
ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي اﯾـﻦ ﺷـﻬﺮ، راﻫﮑﺎرﻫـﺎي ﮐﯿﻔﯽ اﺧـﺬ ﺷـﺪه از 
اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد وﺿـﻌﯿﺖ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﺷـﻬﺮي اراﺋـﻪ 
 31-اﺳﺘﺎﺗﺎ اﻓﺰارﻧﺮم از ﻫﺎﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﮔﺮدﯾﺪ.
آزﻣـﻮن  از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ  ﺑـﻮدن  لﻧﺮﻣـﺎ  ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ  اﮐﺴﻞ،و 
ﻧﯿﺎز  ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐو ﮐﻠﻤﻮﮔﺮاف اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف 
  .ﺪـﺎده ﺷـاﺳﺘﻔ ﯽـوﯾﺘﻨ ﻦـﯾﻮﻣ و ﺗﯽ اﺳﺘﯿﻮدﻧﺖ ﻫﺎيآزﻣﻮن از
ﭘﺴﻤﺎﻧــﺪ ﺧﺸـﮏ ﺎت ـﺎر ﺗﺮﮐﯿﺒ  ــﺮاف ﻣﻌﯿ  ــاﻧﺤ و ﻦـﻧﮕﯿﻣﯿﺎ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪدر ﺣﺎل ﺎي ـﺮوه ﮐﺸﻮرﻫـﮔ ﺑﺎﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز 
داري ﻣﻌﻨﯽﺳﻄﺢ  و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  31-ﺗﺎاﺳﺘﺎ اﻓﺰارﻧﺮم ازﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 0/50ﺗﺮ از ﮐﻢ
 
 :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻮاد ـﺎر ﻣ ــﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿ  ـ 1 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار     
ﺷـﻬﺮﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ      ﻦ درـﺬ و ﮐﺎرﺗــﯽ و ﮐﺎﻏــآﻟـ
و در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  8/2±4/7و  95/6±41/2ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ
ﮐﻪ اﯾـﻦ اﺧـﺘﻼف از ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ 62/8±01/7و  23/9±51/3
  دار ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﺑﺮاي ﻣـﻮاد آﻟـﯽ و ﮐﺎﻏـﺬ و ﮐـﺎرﺗﻦ ﻣﻌﻨـﯽ 
ﮐـﺎرﺗﻦ  و ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮاي و =P0/8200ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺮاي ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﯽ
(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺷﯿﺸـﻪ و =P0/5000
و  2/5±2/1ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻓﻠﺰات در ﺷﻬﺮﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑـﻪ 
 4/2±2/80و  6/7±2/1و در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ 1/4±0/66
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف از ﻟﺤـﺎظ آﻣـﺎري ﺑـﺮاي ﺷﯿﺸـﻪ و ﻣﯽ
و ﺑـﺮاي  =P0/100ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺮاي ﺷﯿﺸـﻪ دار ﻣﯽﻓﻠﺰات ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  1 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻤﻮدار .(=P0/7200ﻓﻠﺰات 
 ﺷـﻬﺮﻫﺎي در  ...ف ﻣﻌﯿﺎر ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﻣﻨﺴـﻮﺟﺎت و و اﻧﺤﺮا
 در و 12/8±81/7 و 6/3±4/7 ﺗﺮﺗﯿـﺐ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑـﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ 91/6±9/5و  9/8±5/8 ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺎيﺷﻬﺮﻫ
 ...ري ﺑﺮاي ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﻣﻨﺴـﻮﺟﺎت و اﺧﺘﻼف از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎ
و ﺑـﺮاي  =P0/12 ﺑـﺮاي ﭘﻼﺳـﺘﯿﮏ) ﺑﺎﺷـﺪدار ﻧﻤـﯽﻣﻌﻨـﯽ
 (.1)ﻧﻤﻮدار و ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  (=P0/77... ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و 
 
 ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي دﻫﻨﺪهﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻮاد درﺻﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ -1 ﺟﺪول
 3931 ﺳﺎل ﺷﯿﺮاز در ﺷﻬﺮ
 
درﺻﺪ اﺟﺰاي 
 ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
 ردﯾﻒ اﺟﺰاي ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
 1 ﻣﻮاد ﻓﺴﺎدﭘﺬﯾﺮ 66/71
 2 ﭘﺎرﭼﻪ و اﺟﺰاي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ 31/36
 ﻧﺎﯾﻠﻮن و ﻧﺎﯾﻠﮑﺲ  5/99
 ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ
 01/33 
 درﺻﺪ
 3
 4 ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽﻇﺮوف ﯾﮏ 0/79
 5 ﭘﺖ 1/97
 6 ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ 1/85
 7 ﮐﺎﻏﺬ و ﮐﺎرﺗﻦ 5/83
 8 ﺷﯿﺸﻪ 2/04
 9 ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻓﻠﺰيﻓﻠﺰات و ﻇﺮوف ﯾﮏ 2/90
 ﺟﻤﻊ ﮐﻞ 001
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 ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﻧﻮار ﺧﻄﺎ   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و -1 ﻧﻤﻮدار
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ﯽ
ﯾﮑ
ﯿﺰ
ﺐ ﻓ
ﮐﯿ
ﺗﺮ
ﻂ 
ﻮﺳ
ﻣﺘ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺧﺸﮏ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
 :ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷـﻬﺮي دو ﻋﻨﺼـﺮ اﺻـﻠﯽ      
 (31)ﺷ ــﻮﻧﺪ.ﯾﺖ اﺳ ــﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭘﺴــﻤﺎﻧﺪ ﻣﺤﺴــﻮب ﻣ ــﯽ ﻣ ـﺪﯾﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﺧﺼـﻮص اﯾـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در 
ﻃﺮاﺣـﯽ ﺳﺎزي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻧﻘـﺶ داﺷـﺘﻪ ﺑﻠﮑـﻪ در ﮐﻤﯿﻨﻪ
ﺳـﺎزي،    ﮐﻠﯿـﻪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ ذﺧﯿـﺮه
آوري و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ، ﭘﺮدازش و دﻓﻊ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳـﯽ ﺟﻤﻊ
ﮐﯽ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد ﺣـﺎﻣﻄﺎﻟﻌ ـﻪ (41)دارﻧ ـﺪ.
ﺳﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ، ﺷـﺮاﯾﻂ  ؛ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي از ﺟﻤﻠﻪ
، ﺻﻨﻌﺖ، اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺼـﺮف، و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدياﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، 
، ﻋﺎدت ﻏﺬاﯾﯽ، اﻧـﺪازه ﺷـﻬﺮ، اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻮا، ﺟﻤﻌﯿﺖآب و 
ﺳـﺰاﯾﯽ ﺑـﺮ ﻧـﺮخ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ
ط در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ ارﺗﺒـﺎ  (31-02)ﺷﻬﺮي دارﻧﺪ.
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﯿـﺰان ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ داﺷﺘﻪ و ﻣـﯽ 
ﻣﺼــﺮف و اﻟﮕﻮﻫــﺎي ﻣﺼــﺮف را ﺗﺤــﺖ ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﻗــﺮار 
اﻓﺮاد ﺧـﺎﻧﻮاده ﻧﻘـﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻤـﯽ در  ﺗﻌﺪاد (81و41،31)دﻫﺪ.
ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ  (81و71)ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺑﺎﻟﻪ در ﺳـﺎل دارد. 
زﺑﺎﻟـﻪ  ﻣﯿـﺰان  ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن داد
رت ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻـﻮ  ﮐﻪ ﯾﺎﺑﺪﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻫـﻮاز ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ﺷـﻬﺮ و ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺗﺎﻣﺎن ﭘﺮﻟﯿﻨـﮓ ﻣـﺎﻟﺰي 
 ﻣﺠﻤـﻮع  درﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾـﻦ  (22و12)دارد.
 در ﺷـﯿﺮاز  ﺷـﻬﺮ  ﺗﻮﻟﯿـﺪي  ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﮐﻞ از درﺻﺪ 68/73
 66/71 ﮐـﻪ  دارد ﻣﺠـﺪد  اﺳـﺘﻔﺎده  و ﺑﺎزﯾﺎﻓـﺖ  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎل،
ﺑـﺎ ﮐﻨـﺎر  .دﻫـﺪ ﻣـﯽ  ﺗﺸـﮑﯿﻞ  ﻓﺴﺎدﭘﺬﯾﺮ ﻣﻮاد را آن از درﺻﺪ
 ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓـﺖ، ﻫﺎي ﺗﺮ و ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻏﯿﺮ دن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﮔﺬار
 ﺧﺸـﮏ  ﺑﺎزﯾﺎﻓـﺖ  ﻗﺎﺑـﻞ  ﻣـﻮاد  ﻣﺎﻧـﺪه ﺑـﺎﻗﯽ  درﺻﺪ 02 ﺣﺪود
و ﺷـﻬﺮ  (32)ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻻﻫﻮر ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن  در ﺷﻬﺮ . درﻫﺴﺘﻨﺪ
درﺻـﺪ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ  (42)ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﭘـﺎرﯾﺲ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ 
 04/9( و )درﺻـﺪ  17) ﺶ آﻟﯽﺷﻬﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ: ﺑﺨ
(، درﺻــﺪ 61/3( و )درﺻـﺪ 7/5) (، ﮐﺎﻏـﺬ وﮐ ـﺎرﺗﻦدرﺻـﺪ
( درﺻـﺪ  1/3) (، ﺷﯿﺸﻪدرﺻﺪ 8/4( و )درﺻﺪ 21) ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ
 ( ودرﺻ ــﺪ 3/2) ( ودرﺻ ــﺪ 0/5(، ﻓﻠ ــﺰات )درﺻ ــﺪ 9/4و )
( ﺑـﻮد. درﺻـﺪ  12/8) ( ودرﺻﺪ 7/7) ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و دﯾﮕﺮ اﺟﺰا
ﺮ دﺳﺖ آﻣـﺪه ﻧـﺮخ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﺷـﻬﺮي ﺷـﻬ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ
 در ﻧﻔـﺮ  ﻫﺮ ازايﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 222/56، 3931 ﺷﯿﺮاز در ﺳﺎل
ﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎ (CPK) ﺳﺎل ﻫﺮ
ﻣﺘﻮﺳـﻂ در ﻣﺤـﺪوده ﻧـﺮخ  ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ، در ﮐﺸﻮر
ﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ از ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﺷﻬﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار دارد
 ﻨـﺎ ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿ ﺗﺮ و ﺗﻨﻬﺎ از ﺷﻬﺮﻫﺎي درﮐﻢ ،ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗـــﺮ ﺑـــﯿﺶ( 421/3 CPK( و دﻫﺎﮐـــﺎ )391/5 CPK)
 (62و52)اﺳﺖ.
 / ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ                                          6931(، ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ 19)ﭘﯽ در ﭘﯽ 2، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ                                       26   
 
ﺎي ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫ ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد آﻟـﯽ در ﺑﺎ ﺗ      
 ﺳﺎزيﮐﻤﯿﻨﻪ ﻫﺎيروش اﺟﺮاي رتﺿﺮو ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﯿﺮاز ﺗﻮﻟﯿﺪي
ﺳـﺎزي، از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ، ذﺧﯿـﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاد 
م ﺳﺎزي در ﻣﺼﺮف آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدﺗﻮزﯾﻊ و ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘـﺲ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ 
 ﻫﺎي ﺧﺸﮏ وﺘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺑﺎﯾﺴ
ﻫـﺎ ﺮداريﺗﺮ از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﻬ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﻣﺸﻮقﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ
ﻃﻮر ﻣﺴـﺘﻤﺮ اﯾـﻦ اﯾﺠﺎد و ﺑﻪاز ﻃﺮف ﻣﺮدم را  ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه
 ﻣﺎت را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. ﺧﺪ
آﻟـﯽ،  ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ )ﻣﻮادﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ      
( ... و ﻣﻨﺴـﻮﺟﺎت ﮐﺎرﺗﻦ، ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ، ﺷﯿﺸﻪ، ﻓﻠﺰات،  و ﮐﺎﻏﺬ
ﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ، ﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﮐﺸـﻮر ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي ﺗﻮ
ﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ
 دﻫﻠـﯽ )ﻫﻨـﺪ (، درﺻـﺪ  86/3 دﻫﺎﮐﺎ)ﺑﻨﮕﻼدش ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﯽ 
(، ﻓﻠﺴ ــﻄﯿﻦ درﺻ ــﺪ 17ﻻﻫ ــﻮر)(، ﭘﺎﮐﺴ ــﺘﺎن درﺻ ــﺪ 53/4
(، اﯾـﺮان درﺻـﺪ 43 ﻣﺎﻟﯿﻨـﺎ) ﻠﯿﭙـﯿﻦﯿ(، ﻓدرﺻـﺪ 65ﻧـﺎﺑﻠﻮس)
( و درﺻـﺪ  06/5 اﺳـﺘﺎﻧﺒﻮل ) (، ﺗﺮﮐﯿـﻪ درﺻﺪ 66/71 ﺷﯿﺮاز)
 (72-23و81)اﺳـﺖ.  درﺻﺪ 95/6 ﺑﺎ (درﺻﺪ 67/8 ﻮاواﭼﯿ) ﻣﮑﺰﯾﮏ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﺰﯾﮏ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪدر اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺶ
ﺗـﺮﯾﻦ درﺻـﺪ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ در ﮐـﻢ درﺻﺪ  1/4ﻓﻠﺰات ﺑﺎ  (33)ﺷﺪ.
ﮐـﻪ در اﯾـﻦ  دﻫﻨﺪرا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻫﺎي درﮐﺸﻮر
 (33)ﭘﺎﮐﺴﺘﺎنو  (62)ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻠﺴﻄﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﯿﺎن ﮐﻢ
 اﻧﺪ. درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه 0/5ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ 
در ﺷـﻬﺮ  درﺻﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﺮﯾﻦو ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ     
و درﺻـﺪ  66/71ﺑـﺎ ﻪ ﻣـﻮاد آﻟـﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﯿﺮاز 
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ درﺻـﺪ  درﺻـﺪ اﺳـﺖ.  2/90ﻓﻠﺰات ﺑـﺎ 
ﻫﺎي در ﮐﺸـﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷـﺪه ﺗﺮﮐﯿﺐ 
ﺗـﺮﯾﻦ درﺻـﺪ ﺑـﯿﺶ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﻮاد آﻟـﯽ )آﻣﺮﯾﮑـﺎ  ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ 
(، درﺻـﺪ  04/9 ﭘـﺎرﯾﺲ ) ﻓﺮاﻧﺴـﻪ (، درﺻـﺪ  21/7 ﺳﺮاﺳﺮي)
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ (، درﺻﺪ 34 ﭘﺎﻣﭙﻠﻮﻧﺎ)اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ (، درﺻﺪ 51 ﺑﺮﻟﯿﻦ)ﻟﻤﺎن آ
ﺳ ــﻮﺋﺪ (، درﺻ ــﺪ 54/6 دﺑﻠ ــﯿﻦ)اﯾﺮﻟﻨ ــﺪ (، درﺻ ــﺪ 05 مر)
ﺑـﺎ ( درﺻـﺪ  71 ﻟﻨـﺪن )اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ( و درﺻـﺪ  93 اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ)
ﺗـﺮﯾﻦ درﺻـﺪ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ در درﺻﺪ اﺳﺖ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐـﻢ  23/9
درﺻﺪ ﺑـﻮد  4/2ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺑﺎ ﮐﺸﻮر
 2ﺑـﺎ  ﮐﻨﻨـﺪه آﻟﻤـﺎن ﺗـﺮﯾﻦ ﮐﺸـﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺎن ﮐﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد  (43-73و13،03،72،62)درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﺟﺰا ﻣﻮﺟـﻮد در ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷـﯿﺮاز در 
 ﮐﺸـﻮرﻫﺎي در  دراﺟﺰا ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اراﺋﻪ ﺷـﺪه  ﮐﻠﯿﻪ
 ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ. 
ﺗﻔـﺎوت در  ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن داد ﻪﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ     
ﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗ
ﺪدي ﭼـﻮن  ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺘﻌ ـدر ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ را ﻣـﯽ 
ﺑـﺎ  (51)ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻧﺴـﺒﺖ داد.  وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و
ﻦ وﺟﻮد وﺿﻌﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ و ﻧﻘـﺶ اﯾ
ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮي اﻧﮑـﺎر ﻧﻤـﻮد. ﺗﻮان در ﺗﺮﮐﯿﺐ زﺑﺎﻟﻪآن را ﻧﻤﯽ
ﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ در اﻏﻠـﺐ ﮐﺸـﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﻣ ـ
ﻧﻘـﻞ   آوري و ﺣﻤـﻞ و ﺗـﺮ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺟﻤـﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑـﯿﺶ 
 در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻮدﺟﻪﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه و ﺑﯿﺶ
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ  (51و4).ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣـﺮ اﺧﺘﺼـﺎص دارد  درﺻﺪ( 08)ﺗﺎ 
ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺪاﯾﺖ  ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻫﺎيﮐﺸﻮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در اﺻﻮﻟﯽ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ،  و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻔﮑﯿﮏ از ﻣﺒﺪأ
اي ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﻮﻧﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ. اﯾـﻦ ﺗﺮ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪهﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي آﻟﯽ ﮐﻢ
ﯾـﺎ ﻫﺎي ﮐﻤﭙﻮﺳـﺖ و ﻧﻮع ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺧﻮراك ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺎزﯾﺎﻓـﺖ، ﺑ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ. ﻣـﯽ ﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﯿﻮﮔـﺎز را ﺗـﺄ ﻫﺎﺿﻢ
اي از ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺧﺸـﮏ ﻋﻤـﺪه  درﺻﺪ و ﻓﺮوش ﭘﺮدازش
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻈﯿﺮ  درﺻﺪ( در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ 08ﺗﺎ  06ﺗﻮﻟﯿﺪي )
ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻟﻤﺎن و ﺳﻮﺋﺪ از دﯾﮕﺮ
ﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑ  ـ
 (51)ﮔﺮدد.ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺗﻮﻟﯿـﺪي ﺷﻬﺮي ﻣﯿﺰان ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮرﺑﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ      
  ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﺣـﺎل  در و ﮐﺸـﻮرﻫﺎي  ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي در
 ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم  421/3-124/8 و 715-567/6ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ  ﺗﺮﺗﯿﺐﺑﻪ
در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ  (51).ﺷـﺪ ﺳﺎل ﮔـﺰارش  ﻫﺮ در ﻧﻔﺮ ﻫﺮ ازايﺑﻪ
 ﻫـﺮ  ازايﺑـﻪ  ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 222/56ﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺗﻮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﺮخـﻧ ﻪـﮐ داد ﺎنـﻧﺸ آﻣﺎرﻫﺎﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ ﺳﺎل ﻫﺮ در ﻧﻔﺮ
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ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ  رداﺮﯿﺷ ﺮﻬﺷز ﻢﮐﺮﺗ زا يرﺎﯿﺴﺑ زا يﺎﻫﺮﻬﺷ ﻪﻌﺳﻮﺗ 
ﻪﺘﻓﺎﯾ و رد لﺎﺣ ﻪﻌﺳﻮﺗ دﻮﺑ.  ﮏﺸﺧ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﺪﺻرد ﻂﺳﻮﺘﻣ
ﺎﻫﺪﻧﺎﻤﺴﭘ ﻪﻌـﺳﻮﺗ يﺎﻫﺮﻬﺷ ي  ﺶﯿـﺑ ﻪـﺘﻓﺎﯾ ﻂـﺳﻮﺘﻣ زا ﺮـﺗ
 ﺪﺻردﺐﯿﮐﺮﺗيﺎﻫ  ﻪﻌﺳﻮﺗ لﺎﺣ رد يﺎﻫﺮﻬﺷ ﮏﺸﺧ شراﺰﮔ
 ،هﺪﺷ نآ لﺎـﺣ  د ﻂـﺳﻮﺘﻣ ﻪـﮐ ﯽـﻟآ ﺶـﺨﺑ ﺪـﺻر ﺪﻧﺎﻤـﺴﭘ
ﻪﻌﺳﻮﺗ يﺎﻫﺮﻬﺷ ﻪﺘﻓﺎﯾ ﻢﮐﺮﺗ زا  ﺪـﺻرد ﻂﺳﻮﺘﻣ ﯽـﻟآ ﺶـﺨﺑ
ﯽﻣ ﻪﻌﺳﻮﺗ لﺎﺣ رد يﺎﻫﺮﻬﺷ .ﺪﺷﺎﺑ 
 
سﺎﭙﺳ:يراﺰﮔ 
     ﻦﯾﺪﺑ نﺎﻣزﺎـﺳ زا ار دﻮﺧ ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﻠﯿﺳو
 ﻪﻧﺎﻤﯿﻤـﺻ يرﺎﮑﻤﻫ ﺎﺑ ﻪﮐ زاﺮﯿﺷ يرادﺮﻬﺷ ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ
هداد ﻦﺘﺷاﺬﮔ رﺎﯿﺘﺧا رد و ﻦﯾا ياﺮﺟا رد ار ﺎﻣ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ يﺎﻫ
ﯽﻣ مﻼﻋا ،ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﯾ ﺶﻫوﮋﭘ.ﻢﯾراد 
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